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:	<'		Crustacean & Molluscs (Shell fishes)
^(  Ghol








FTA - Fishery terminal authority
#T	28O		Edible oyster
2U		Mussel
)7	23:(		Seaweed
(
	)IJ(		Ornamental fish
#			brackish water
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